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Título: La Musicoterapia aplicada a la Educación. 
Resumen 
La música es un arte y un lenguaje de expresión y comunicación que se dirige al ser humano en todas sus dimensiones, desarrolla y 
cultiva el espíritu, la mente y el cuerpo. A través de la música se educa íntegra y armónicamente al niño/a. Es importante que el 
niño/a relacione la música con la actividad, el juego, el movimiento y la alegría, ayudándole a expresar las sensaciones musicales. 
Este Proyecto de Innovación se lleva a cabo a través de actividades de expresión musical destinadas a desarrollar en los niños/as 
sus posibilidades psicofisiológicas, afectivas, emocionales, personales, cognitivas y sociales. 
Palabras clave: Música, Trabajo Fin de Grado, Primaria, Enseñanza, Educación, Musicoterapia, Innovación. 
  
Title: "Music Therapy applied to Education". 
Abstract 
The music is an art and a language of expression and communication that is directed to the human being in all its dimensions, 
develops and cultivates the spirit, mind and body. Through music is educated in full and harmoniously the child. It is important that 
the child to relate the music with the activity, The game, the movement and the joy, helping you to express the feelings of music. 
This Innovation Project is carried out through activities of musical expression intended to develop in children their possibilities 
psychophysiological, affective, emotional, personal, cognitive and social. 
Keywords: Music, Work Order Level, Primary Education, Education, MusicTherapy, Innovation. 
  




La elección y desarrollo de este Proyecto de Innovación sobre la “Musicoterapia aplicada a la educación” surge de la 
necesidad de incluir dentro  de las aulas de los centros educativos un enriquecimiento musical como parte de crecimiento 
personal en nuestros alumnos y alumnas como personas.  
He considerado muy interesante adentrarme en el mundo “hipotético” de cómo podríamos trabajar con nuestro grupo-
clase la música, desde un enfoque globalizador y con un objetivo único:  
Ayudémonos de la música para crear y poner en práctica nuevas técnicas y modelos didácticos de aprendizaje en los 
diferentes ámbitos, para la adquisición significativa de nuevos conocimientos. 
Quizás en alguna oportunidad de nuestras vidas hemos podido sentir cómo una pieza musical nos puede traer un 
precioso recuerdo y hacernos sentir mejor, o tal vez hemos tarareado a nuestros hijos/as alguna melodía para calmarlos o 
dormirlos, o aún en nuestros momentos de soledad, de euforia o de depresión, una canción ha sido nuestra cómplice y 
compañera. 
La musicoterapia pretende el desarrollo integral y el bienestar de las personas mediante la música, con medidas 
terapéuticas; tanto físicas como psicológicas. 
 La música es lenguaje, poesía, expresión, manifestación…”Es el verdadero lenguaje universal”. (Karl María Von Weber). 
He desarrollado cada epígrafe de este proyecto a través de una fundamentación teórica, basándome en multitud de 
blogs, revistas y páginas de internet de carácter educativo y terapéutico; confiando en que la educación musical, a través 
de la integración de la musicoterapia en nuestro entorno próximo,  nos haga crecer como personas y profesionales de la 
educación y siendo un ejemplo a seguir en nuestros alumnos y alumnas.  
Un proyecto rodeado de experiencias sonoras: “Cuanto más rico es el ambiente sensorial, mayor es el desarrollo del 
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2. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: “LA MUSICOTERAPIA APLICADA A LA EDUCACIÓN” 
 
a) Justificación del tema 
La música es una de las asignaturas optativas o de libre designación que actualmente están recogidas en nuestra Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (L.O.M.C.E).  
En el proceso de enseñanza-aprendizaje existen tres ámbitos fundamentales que intervienen conjuntamente en la 
educación de los más pequeños y de la que somos directamente responsables: 
 El maestro/a: en la mayoría de los casos carecen  de formación específica en esta materia; siendo los maestros y 
maestras generalistas los encargados de impartirla y no están preparados, de manera sistemática, en la enseñanza 
artístico-musical. 
 El centro educativo: cuenta con tan solo 1 hora semanal de enseñanza directa al alumnado, sentenciando disminuir 
aún más las horas lectivas. La música no es obligatoria en la actualidad.   
 La familia y la sociedad: siendo pilares básicos de la tradición musical, presente en nuestra cultura. Canciones, 
instrumentos, folclore… 
 
La problemática de una deficiente formación musical está latente en nuestras aulas.  Por ello, como profesional de la 
educación, quiero conceder en este proyecto gran importancia al tema musical, trabajando a través de la musicología 
todas las materias de la etapa de primaria.  
Debemos hacer que nuestro alumnos/as tengan inquietudes por asistir a conciertos, aprender a tocar un instrumento 
musical, pasear por el bosque y escuchar el sonido del viento….el valor del silencio….y sobre todo…..expresar a través de la 
música lo que no podemos expresar con las palabras.  
 
b) Marco teórico: aportaciones y situación actual. 
Las aportaciones de diferentes autores e instituciones en relación con introducir sesiones de musicoterapia en la 
educación se basan principalmente en la creatividad del niño/a, su poder de interiorizar sensaciones y su gran capacidad 
para improvisar.  
A continuación analizamos  algunas opiniones y experiencias innovadoras que tendremos en cuenta para justificar el 
marco teórico del proyecto: 
 Según la Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT), la musicoterapia contribuye a: estimular la expresión de 
las emociones, estimular el movimiento físico y la relajación, prevenir el aislamiento, hacer posible la 
comunicación, promover el entretenimiento, la recreación y la capacidad de sentirse útil, mejorar las habilidades 
de socialización, generar y mantener la motivación y estimular la memoria.  
 Corporación Sonido Arte y Ciencia (Colombia): "En el área educativa nos estamos refiriendo a la musicoterapia 
cuando el sonido y la música acompañan y amplían los diferentes procesos de aprendizaje formales y no formales 
que experimenta el ser humano durante toda su vida." 
 Instituto de Musicoterapia "Música, Arte y Proceso" (Vitoria Gasteiz‐ España): "Podemos definir la Musicoterapia 
como la aplicación científica del sonido, la música y el movimiento a través del entrenamiento de la escucha y la 
ejecución instrumental sonora, integrando así lo cognitivo, lo afectivo y lo motriz, desarrollando la conciencia y 
potenciando el proceso creativo. Así podemos: facilitar la comunicación, promover la expresión individual y 
favorecer la integración grupal y social". 
 
Como conclusión de este apartado ya más cerca del presente siglo XXI, en plena globalización, una época signada por 
múltiples exclusiones -sociales, raciales, culturales, económicas, etc.- se reconoce y consolida a través de la práctica la 
acción reparadora de la música como herramienta privilegiada de intervención social.  Valgan como ejemplo los 
numerosos proyectos de inclusión social a través de la música, que auspician la creación de coros, bandas y orquestas 
infantiles y juveniles en ámbitos carenciados, así como la programación de actividades musicales y artísticas para niños y 
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c) Objetivos Generales 
Los objetivos que  pretendo conseguir tras la puesta en marcha de este Proyecto de Innovación han sido elegidos 
atendiendo a la edad de los niños y niñas de 6 a 12 años y de forma totalmente globalizada, pues trabajaremos la 
musicoterapia desde todas las áreas del currículo. He sintetizado los siguientes: 
 
1. Emplear la música en la escuela como ayuda a la adquisición de conocimientos.  
2. Utilizar la música para afianzar  conocimientos y destrezas en las diferentes áreas que se trabajan en Educación 
Primaria. 
3. Comprender  de forma afectiva  los fenómenos o los hechos de diferentes situaciones, captando los matices más 
humanos, emotivos y bellos de las situaciones o hechos.  
4. Mejorar el estado de ánimo, aprendizajes, coordinación, desarrollo completo del niño y niña. 
5. Desarrolla la imaginación, creatividad, atención y concentración. 
6. Despertar el gusto e interés por la música, valorando las raíces culturales de nuestro país. 
 
 
d) ¿A quién va dirigido? 
El Proyecto de Innovación va dirigido especialmente  a niños y niñas de Educación Primaria, con edades comprendidas 
entre los 6 y los 12 años. Para especificar el Proyecto y ejemplificación del mismo me voy a centrar en el 1º ciclo de 
Educación Primaria (1 y 2 curso).   
El centro y toda la comunidad educativa (maestros/as de todas las especialidades y generalistas, de apoyo, equipos 
educativos de otros ciclos…) serán objeto también de participación en dicho proyecto, ya que se podrán realizar 
actividades conjuntas para el enriquecimiento de los alumnos/as, así como el propio aprendizaje por parte de los 
maestros/as que desconozcan la materia y las posibilidades educativas de la temática a trabajar.   
El entorno familiar también será objeto de mi proyecto, ya que serán partícipes de las actividades que llevaré a cabo 
con sus hijos/as, ayudándoles en la realización de las mismas y colaborando en las técnicas que se lleven a cabo de forma 
conjunta.  
Mi proyecto supone una fuente de aprendizaje personal y profesional a todos los niveles y ámbitos educativos: centro 
escolar, familia y sociedad. 
 
e) Propuesta de actividades 
Las actividades que voy a programar parten todas de la inclusión de la musicoterapia en las áreas del currículo de 
Educación Primaria. A continuación y de forma esquemática y pormenorizada especificaré cada una de ellas: 
 
 Lengua Española y Literatura: Utilizando música descriptiva acerca de sentimientos, personajes y autores de obras 
literarias (cuentos y leyendas). Existen compositores de música que se han inspirado en personajes de los libros 
sagrados, de la historia y de la literatura de cada país.  
Actividad 1: Unidad 7: La luna y el sol. Trabajaremos el sonido J a través de un  juego musical de escuchar palabras 
con ese sonido, completar palabras y de pronunciación del sonido. Cuento Musical “Jacobo el domador” con 
audición “Claro de Luna” Beethoven.  
 
 Matemáticas: La música es la ordenación de los sonidos en el tiempo y su fundamentación es matemática. 
Trabajaremos con figuras geométricas (las notas), compases estructurados y tiempos. Así como la propia resolución 
de problemas. 
 Actividad 1: Unidad 2: Dibujamos líneas. A través del pentagrama aprenderemos tipos de líneas, dibujaremos y 
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melodía según sea recta, con curvas, abierta, cerrada… Las melodías las realizaré con la flauta de émbolo. 
Contamos las líneas que hemos dibujado. Ordenamos de menor a mayor.  
 
 Ciencias Naturales: La propia naturaleza contiene música: sonidos de animales, de fenómenos naturales, música 
específica de países…estudiando las características específicas en relación al tema que estemos trabajando.   
Actividad 1: Unidad 9: El aire y el tiempo atmosférico. Escucha activa de sonidos de la naturaleza (entre ellos el aire 
con variantes: aire de tormenta, brisa del mar,…).Cuento musical “Llegó el otoño”. Audición el “Otoño de Vivaldi”. 
Cada pequeña parte de la melodía  está identificada con una acción, observando los fenómenos naturales que 
provoca en la naturaleza la llegada de esta estación, así como los animales  que podemos observar en esta época 
del año.  
 
 Ciencias Sociales: No se puede conocer a un pueblo si se ignora su música. Un modo de adentrarse en el alma de un 
pueblo es a través de su modo de ser colectivo, manifestado en sus obras de arte y en especial en su música. 
Incluso a través de su música folclórica de cada región natural podrían deducirse a grandes rasgos su geografía 
física y su historia.  
 Actividad 1: Unidad 7: La prehistoria. ¿Cómo se comunicaban en la prehistoria? ¿Qué sonidos utilizaban y que 
significaba cada uno? Vídeo “La música en la Prehistoria”. Observamos los dibujos rupestres que había en las 
cuevas…. ¿Qué significan? Imitaban sonidos de la naturaleza y de animales. Taller de creación de instrumentos 
prehistóricos.  
 
 Educación Artística (Plástica y Música): Se podrán trabajar de forma conjunta, pues ambas se complementan 
perfectamente. La pintura expresada a través de la música y viceversa. Efectos que produce y sentimientos que nos 
causa. Trabajaré la creatividad y la imaginación en ambas áreas. 
 Actividad 1: Unidad 4: Pulsando cuerdas. Aprendemos  los instrumentos de cuerda y los llevo a clase para que 
puedan interactuar con ellos. Pediré a  compañeros/as que visiten el aula para tocar alguna canción a los niños/as y 
les explique el funcionamiento. Jugamos a discriminar los sonidos de cada uno de ellos. Repartiré tarjetas con 
imágenes de cada instrumento. Cuando suene  por ejemplo, el violín, todos los niños/as que tengan esa tarjeta 
deberán levantarla. También podrán sonar de forma simultánea varios instrumentos de cuerda, por ejemplo, violín 
y guitarra. Los alumnos/s que tengan esa tarjeta la levantarán.   
Actividad 2: Unidad 2: La forma y el color de las flores. Trabajaremos a partir de la audición y musicograma del 
“Vals de las flores” Tchaikovsky. Vemos que tipos de flores aparecen, ¿cómo son?, ¿de qué colores?, ¿qué formas 
tienen? A partir de ellos trabajamos técnicas de pintar una flor y tonalidades de los colores que hemos observado. 
Utilizaremos el PC del alumno para trabajar de forma digital y posteriormente el cuaderno de plástica. 
 
 Educación Física: Se trabajará a través del movimiento corporal (danza). Coordinación de movimientos a través de 
la música, juegos musicales y técnicas de relajación. El cuerpo será el medio para expresarse musicalmente.  
Actividad 1: Unidad 10: Bailo y muevo mi cuerpo .En esta unidad se trabajará la danza como medio para la 
coordinación motora, movimientos corporales, trabajo en equipo y aprender nociones de ritmo, pulso y acento. 
Danza “Troika”. Enseñaremos los pasos y movimientos y la secuencia rítmica para palmear, zapatear… Frases: 1 y 2 
pasos específicos (piernas estiradas) 3 Cruce por debajo del de fuera 4 Cruce por debajo del de dentro 5 y 6 giro del 
trio agarrados en círculo por los hombros 7 y 8 giro. 
 
 Área de Lengua Extranjera (Francés o Inglés): Fomentaré el conocimiento de otras culturas, en este caso he elegido 
inglés, a través de canciones en el idioma, música tradicional, bailes y danzas.  Actividad 1: Unidad 9: Animals. 
Audición “El carnaval de los animales” Saint-Saëns. Aparecen los diferentes animales con explicación y melodía que 
los identifica. Por ejemplo: León, música agitada y fuerte. Tortuga: música lenta y dulce. Discriminamos los sonidos 
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f) Recursos utilizados 
Los recursos utilizados en este proyecto son elaborados por los niños y niñas (en algunas tareas y actividades 
programadas) y  elaboración propia. En el apartado anterior he ido especificando en cada una de las actividades a 
desarrollar qué materiales utilizaría, dependiendo siempre el área a impartir y de los recursos del centro escolar. 
En este caso, de forma general, los recursos más utilizados son: instrumentos musicales, cartulinas, folios de colores, 
colores y lápices, equipo de música, proyector, ordenador, musicogramas, aula de música, gimnasio,…y para actividades 
concretas, como por ejemplo el taller de instrumentos musicales de la prehistoria: cartón de rollo de papel de cocina, 
palillos, arroz o legumbres y papel pinocho (palo de lluvia). 
Siempre primarán los materiales que puedan ser reutilizables  y las posibilidades que nos ofrecen las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación a través de juegos interactivos y multitud de actividades lúdicas. 
 
g) Evaluación del Proyecto 
Para evaluar, y atendiendo a la nueva L.O.M.C.E  evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender, 
enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejora. Por lo tanto, se hace necesario evaluar mi proyecto 
dando respuesta  a: ¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar?  y ¿Cuándo evaluar?. 
¿Qué evaluar?: Evaluaré por un lado mi propia práctica educativa del proceso de enseñanza y por otro lado evaluaré a 
mi alumnado en su aprendizaje. Mi alumnado y su aprendizaje será evaluado a través del alcance de los objetivos que 
plantee al principio de la realización de mi Proyecto de Innovación, preguntándome: 
1. Si emplean la música en la escuela como ayuda a la adquisición de conocimientos.  
2. Si utilizan la música para afianzar  conocimientos y destrezas en las diferentes áreas que se trabajan en Educación 
Primaria. 
3. Si comprenden  de forma afectiva  los fenómenos o los hechos de diferentes situaciones, captando los matices 
más humanos, emotivos y bellos de las situaciones o hechos.  
4. Si ha mejorado el estado de ánimo, aprendizajes, coordinación, desarrollo completo del niño y niña. 
5. Si desarrolla la imaginación, creatividad, atención y concentración. 
6. Si se ha despertado el gusto e interés por la música, valorando las raíces culturales de nuestro país. 
 
En cuanto a mi práctica educativa del proceso de enseñanza evaluaré la coherencia de los distintos elementos de mi 
proyecto y su consecución real dentro de un contexto de centro y de aula. ¿Cómo evaluar?: Utilizaré técnicas de 
observación directa y sistemática, recogiendo lo más importante en diarios, anecdotarios y escalas de estimación.  
Observaré a mi alumnado en todas las actividades que realizan y con más ímpetu determinaré si la música que 
incorporo como elemento de aprendizaje en todas las materias educativas incide de forma positiva en los resultados de 
mis  alumnos/as. ¿Cuándo evaluar?:  Existen tres momentos: Evaluación inicial para conocer  el bagaje previo de mi 
alumnado, una evaluación continua durante todo el proyecto y una evaluación final para determinar si se han conseguido 
los objetivos propuestos. 
3. CONCLUSIÓN 
Para concluir mi Proyecto me gustaría resaltar la validez y realidad del mismo, ya que como profesional vocacional de la 
educación musical he podido constatar muchos de los resultados que ejerce el poder de la música. Me gustaría terminar 
haciendo mías unas palabras de la escritora Ana María Matute: 
“Las dos hijas del Gran Compositor, cuatro y seis años, estaban acostumbradas al silencio. En la casa no debía oírse 
ningún ruido, porque papá trabajaba. 
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Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada, y la más pequeña de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija; 
pudo ver como papá, a ratos, se inclinaba sobre un papel, y anotaba algo. 
La niña pequeña corrió entonces en busca de su hermana mayor. Y gritó, gritó por primera vez en tanto silencio: 
- ¡La música de papá, no te la creas…!  
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